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Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya wirausaha ikan di 
desa Gondosuli yang memiliki usaha baik secara mandiri maupun kemitraan. 
Keberhasilan dibidang usaha budidaya dapat meningkatkan perekonomian desa 
Gondosuli maka hal tersebut diharapkan mampu memotivasi masyarakat lain 
untuk menjadi wirausaha budidaya ikan. 
 
Fokus penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana faktor-
faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan wirausaha ikan dengan sistem 
mandiri dan kemitraan, (2) Bagaimana proses pengambilan keputusan wirausaha 
ikan dengan sistem mandiri dan kemitraan, (3) Bagaimana hasil keputusan dan 
dampaknya terhadap keberlangsungan wirausaha ikan. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode 
penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di desa Gondosuli Kecamatan 
Gondang Kabupaten Tulungagung. Sumber data pada penelitian ini yaitu data 
primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
wirausaha ikan dengan sistem mandiri dan kemitraan, proses pengambilan 
keputusan wirausaha ikan dengan sistem mandiri dan kemitraan, serta hasil 
keputusan dan dampak terhadap keberlangsungan wirausaha ikan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan, (1)faktor yang mempengaruhi pengambilan 
keputusan wirausaha ikan dengan sistem mandiri dan kemitraan pada masyarakat 
desa Gondosuli yaitu faktor internal berupa minat dari dalam diri  dan didukung 
faktor eksternal yaitu lingkungan dapat memotivasi untuk menjadi wirausaha. (2) 
proses pengambilan keputusan wirausaha ikan dengan sistem mandiri dan 
kemitraanyaitu pertama merumuskan masalah. Kedua, mencari informasi untuk 
memecahkan masalah. Ketiga, menyusun alternatif. Keempat, memilih alternatif. 
Kelima, melaksanakan alternatif. Keenam, Melakukan evaluasi. (3)hasil 
pengambilan keputusan dan dampaknyaterhadap keberlangsungan usaha yaitu 
keputusan yang diambil memiliki dampak terhadap keberlangsungan usaha 
tersebut baik dalam hal pengelolaan maupun hasil usaha Usaha mandiri maupun 
kemitraan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selama usaha 
budidaya ikan tersebut dijalankan dengan tekun dan fokus maka dapat 
memberikan keuntungan. 
 








The title of this thesis is “Making of Fish Entrepreneurial Decision with 
Independent System and Partnerships” (Case Study of Desa Gondosuli 
Kabupaten Tulungagung). This Thesis is written by Nur Afifah NIM 
17402163324. Dr.Sutopo,M.Pd as Supervisor. 
The background of this thesis is many entrepreneurs in Tulungagung who 
has business independently or in partnership. The success in the field of 
cultivation can increase gondosuli village economy so that is expected able to 
motivate other societies to become a fish farming entrepreneur. 
The research focuses of this thesis research are (1) What the factors affect 
fish entrepreneurial decision with using Independent and Partnership system, (2) 
what the process of making decision by fish farming entrepreneurs with 
independently or partnerships, (3) What the impact of the decision on the 
sustainability of fish farming entrepreneurship. 
 This Research is researched using qualitative descriptive research 
method. The location of this research is in Desa Gondosuli , Kecamatan Gondang 
Kabupaten Tulungagung. Data sources in this research are primary data and 
secondary data. The methods in collecting data this study are observation, 
interview, and documentation. The purpose of this research is explaining the 
factors affecting fish entrepreneur decision with using Independent and 
Partnership system, also the impact of decision result towards the sustainability of 
fish entrepreneurship. 
 The result of research show, (1)The factors Affecting Fish Entrepreneurial 
Decision with Using Independent and Partnership System in Desa Gondosuli is 
internal factors such as interest in themselves and supporting external factors 
such as environment can motivate to be entrepreneur. (2) Decision-making proses 
fish farming entrepreneur with independently or partnerships are first formulate 
the problem, second finding information for solving the problem, third, devise 
alternatives .fourth choose the right alternative, fifth Implement alternative, six do 
the evaluation. (3) The decision result and impacts to business continuity is the 
decision which taken has impact to that business continuity both in term of 
management and business results. Independently or partnerships each has 
advantages and disadvantages. As long as the fish farming is carried out 
diligently and focused, it can provide benefits. 
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